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ACTIVITATS DE L'AIET SETEMBRE-DESEMBRE DE 1998 
IV Seminari AIEI. Dia 6 de setembre, en dues sessions: d'11 a 14 
hores i de 16.30 a 20 hores. CI Ripoll, 25. 
5 a 10 d'octubre: Participació de María José Sánchez-Cascado (vice-
presidenta de l' AIET) en l'Encuentro Internacional de Escuelas 
Superiores de Teatro. EAT 98. Ponencia de la Prof. Dra. Sánchez-
Cascado: "La vigencia de los Clásicos". Lectura de la ponencia de 
Ricard Salvat: "Como deberíamos hoy leer a los Clásicos". Centro 
Nacional de las Artes, México D.F. 
10 d'octubre: Signatura per part de María José Sánchez-Cascado, 
com a representant de l' AIET, del conveni que fixa la crea ció de 
l' Asociación Internacional de Escuelas de Teatro. Centro Nacional de 
las Artes, México D.F. 
4 de novembre: Casting per a 1'0bra E/s nostres intel·lectuals a El Prado, 
d' Alberto Miralles. Direcció: Ricard Salvat. Facultat de Geografia i 
Historia. Despatx de l' AIEI. 
Cicle de conferencies "Bertolt Brecht a la Universitat. Centenari del 
naixement de Bertolt Brecht (1898-1998)". Del 25 de novembre al 17 
de desembre. Departament d'Historia de l' Art (Facultat de Geo-
grafía i Historia) i Departament de Filología Española (Facultat de 
Filologia), Universitat de Barcelona. 
25 novembre, 11 hores: "Introducció a l'obra de Bertolt Brecht" a 
carrec de Víctor Ollero Presentació: Enric Ciurans. Aula 13. Aulari 
Adolf Florensa. Facultat de Geografía i Historia. 
1 desembre, 12:30 hores: "La recepció de Bertolt Brecht al continent 
australia" a carrec de Robert Kimber. Presentació: Oscar Muñoz. 
Aula 13. Aulari Adolf Florensa. Facultat de Geografia i Hitoria. 
1 desembre, 17:00 hores: "La recepció de Bertolt Brecht al continent 
africa" a carrec de Malcolm Purkey. Presentació: María José Sánchez-
Cascado. Aula 11. Departament de Filología Española. Facultat de 
Filologia. 
2 desembre, 17:00 hores: Taula rodona "Centenari de Bertolt Brecht. 
Brecht: Cent o res" Participants: Robert Kimber, Malcolm Purkey, 
Humberto Arenal, Zakes Mda i Teresa Devant. Presentació i mode-
rador: Ricard Salvat. Saló de Graus de la Facultat de Geografía i 
Historia. 
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3 de desembre, 11 hores: "La recepció de Bertolt Brecht a Cuba i als 
paIsos amerieans de llengua espanyola" a canec d'Humberto Arenal. 
Presenta ció: Enrie Ciurans. Aula 13. Aulari Adolf Florensa. Facultat 
de Geografia i Historia. 
3 de desembre, 20 hores: "El teatre a Sud-afriea" a carrec de Zakes 
Mda. Presentació: Enric Ciurans. Aula 13. Aulari Adolf Florensa. 
Facultat de Geografia i Historia. 
17 de desembre: La nostra posada en escena de l'obra A la jungla de 
les ciutats a carrec de Ricard Salvat. Presentació: María José Sánchez 
Cascado. 
Col·laboració en les "Jornades Bertolt Brecht" organitzades per 
l'Institut de Teatre. Del 25 al 28 de novembre. La Cuina, Institut del 
Teatre. 
Col·laboració en l'exposició "100 anys de Bertolt Brecht" organitzada 
pel Teatre Nacional de Catalunya. Del 28 de novembre de 1998 fins 
a19 de febrer de 1999. Vestíbul del Teatre Nacional de Catalunya. 
Taller de Teatre "A hard edge: expressionisme i la seva aplicació a 
l'estil interpretatiu brechtia. Estudi d'un procés de comunicació" a 
carrec de Robert Kimber. Amb la col·laboració de Teresa Devant. Del 
2 al 4 de desembre. Facultat de Filologia (Universitat de Barcelona). 
Estrena de l' espectacle d"'agit prop" Sobre la violencia domestica. Idea 
i direcció: Robert Kimber. Actors: Roser Capdevila, Roger Cónsul, 
Teresa Devant, OIga Escribano, Jaume Gomila-Saura, Esmeralda 
González, Giorgi Graziano, Corinna Neinass, Miquel Angel Ripeu, 
Ingrid Ruiz, Laura Sancho. Producció: Jaume Garda Castro. 
Assistent a la direcció: Teresa Devant. 4 de desembre. Bar de l' edifi-
ci central de la Universitat de Barcelona. 
Casting per a les obres Els horiacis i els curiacis i El vol sobre l' ocea de 
Bertolt Brecht, a carrec de Ricard Salvat i Teresa Devant. 17 de 
desembre. Despatx de l' AIET, Facultat de Geografia i Historia,· 
Universitat de Barcelona. 
Casting per a l' obra Prometeu encorbatat de Xavier Jiménez a carrec de 
Barbara Raubert. 17 de desembre. Seu de l' AIET, Facultat de 
Geografia i Historia, Universitat de Barcelona. 
Convocatoria del IV Premi AIET de Teatre Universitario Termini de 
presentació d'originals: 18 de febrer de 1999. Resolució: 25 de mare; 
de 1999. 
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